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Apresentação do Dossiê 
No ano de 2011, a Igreja Metodista brasileira celebra os 40 anos 
de aprovação do ingresso de mulheres na ordem presbiteral. Dentre os 
vários frutos advindos desta abertura, temos na Faculdade de Teologia 
o Centro Otília Chaves, um espaço para capacitação, partilha e reflexão 
sobre o tema gênero-igreja-sociedade. No contexto das celebrações 
dos 40 anos, o Centro foi desafiado a participar também, organizando 
um Dossiê de reflexões de mulheres metodistas. A Revista Caminhando 
apresenta nesta edição o resultado deste trabalho, contendo artigos de 
Pastoras e Teólogas da Igreja Metodista, que atuam em diversas áreas 
na igreja e na sociedade. A proposta é partilhar um pouco sobre o que 
essas mulheres estão produzindo em seu campo de atuação.
Nesta Revista, você encontra, principalmente, reflexões a partir das 
três grandes áreas do saber teológico: Bíblia, Teologia/História e Pastoral. 
Sobre o tema Bíblia, Suely Xavier dos Santos, pastora professora e biblis-
ta, apresenta uma leitura socioantropológica do sacrifício a partir do texto 
de Levítico 6.17-23, em diálogo com Marcel Mauss, Henri Hubert e René 
Girard, a fim de compreender um pouco mais a respeito das sociedades 
que convivem com o sacrifício.
Na área de Teologia/História, Margarida Ribeiro, pastora, professora e 
historiadora, destaca a trajetória de mulheres metodistas desde a Inglaterra 
até o Brasil, e como estas mulheres fizeram diferença em seu tempo. E 
Elena Silva, pastora e educadora, destaca o papel das primeiras pastoras 
metodistas, sobretudo, pastoras que exerceram seu ministério a partir 
do carisma social. Também a pastora e educadora Vera Silva, apresenta 
a vida no cotidiano como possibilidade de educação cristã, dialogando 
principalmente com o texto de Lucas 24.13-35, que narra uma cena do 
cotidiano e a postura educadora de Jesus.
Na perspectiva da Pastoral, temos diversos temas sendo abordados. 
Elizabete Costa-Renders, teóloga e educadora, apresenta o tema da 
inclusão e demonstra a importância de a igreja dialogar e ter ações efe-
tivas de inclusão a fim de construir condições de acesso e permanência 
para todas as pessoas nos diversos espaços sociais. Blanches de Pau-
la, pastora, professora e psicóloga, aborda a importância dos cuidados 
paliativos, uma área da saúde focada nas pessoas que estão passando 
por doenças terminais e encaram o processo de morrer. Renilda Garcia, 
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pastora e educadora, dialoga com Paulo Freire acerca do conceito de 
“ser mais” e sua aplicabilidade na educação cristã. E Hideide Brito Torres, 
pastora, escritora e jornalista, oferece um estudo sobre as reportagens do 
Jornal Nacional com o tema “Os evangélicos”, que foram ao ar em maio 
de 2009, buscando compreender as relações discursivas entre telejorna-
lismo, religião e ciência, especialmente em diálogo com Michel Foucault.
Com satisfação, entregamos este Dossiê às leitoras e aos leitores 
para que seja instrumento de estudo e, ao mesmo tempo, partilha nos 
espaços cotidianos tanto nas comunidades de fé como na academia. 
Boa leitura!
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